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ABSTRACT
Dari apa yang telah di uraikan dalam landasan teoritis serta dalam pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
Proseduraudit yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik Zulfikar Dan Rizal menggunakan beberapa jenis audit test dalam
pemeriksaaanakun aset tetap BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away yang diklasifikasikan menjadiempat audit test yaitu test atas SPI,
proseduranalitis, prosedurpengujian substantive, pengujianterhadapsaldoakun.
Pelaksanaan audit dilakukan setelah perencanaan audit. Dalam melakukan audit auditor akan mendokumentasikan
prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat dan kesimpulan yang dibuat
atas pemeriksaan, analisis, memorandum, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan yang didapatkan dari dari klien dan dari analisis
yang dibuat oleh auditor kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
Informasi-informasi yang digunakan auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya atas audit aset tetap BLUD
RSUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away adalah jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi, buku kas umum,
rekapitulasi aset tetap, inventarisasi aset tetap, kebijakan akuntansi tentang aset tetap, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik,
perhitungan depresiasi aset tetap.
